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English summary
Titleof thisMaster'sthesisis Jan NepomukHejcl,his academicdisputewith Vojtech
Šanda.Workdealswithanacademicdisputeof tworespectedprofessorsfromCzechfaculties
of theology,whichtookplacein thefirst thirdof the20th Century.ProfessorJan Nepomuk
Hejcl(1868-1935)is anauthorof afar-reachingCatholictranslationof theOldTestamentwith
scripturenotesandcommentary.It waspublishedin BibleCeská(CzechBible)between1917
and1925.Theworkwasaltogetheracceptedbyacademicommunity.
ln 1925professorof dogmaticsin PragueVojtechŠanda(1873-1953)submitted
aformalcomplainto theEcclesiasticaltribunal,statingthatHejcl "falsi.fiesandpervertsthe
I
meaningtheHolyScripture". Hejcl subsequentlytriedtorejectsuchallegationandresponded
bya civil actionagainstŠandatodeterdefamation.Hejclnoticedthatthisdisputearisedfrom
the facthe intended(1925)to becomea professorat thePragueUniversity,whereŠanda
alreadyworked.He remindedalsothatbothof themHejclandŠandatriedtoattainaposition
ofprofessoratOlomoucFacultyofTheology(1909),anditwasHejclwhosucceeded.
FrantišekKordac,Archbishopof Prague,involvedhimselfin secretecclestiastical
investigationand tria1.Šanda'sallegationswere consideredfalse by independentexpert
opinionsof recognizedscripturalistsprof. Bohumil SpáciI (1875-1950)andprof. Vincent
ZapletalOP (1867-1938).SotheŠanda'scomplaintwasdismissedbyEcclestiasticaltribunal.
AccordingtoourlegalanalysisnorHejcl'scivil actionfordefamationhadachancetosucceed.
Thetrialdidn'tresultin Hejcls win. Fromintensiveinvolvementof ArchbishopKordacwe
leamtthathis interestwasto clearHejclof anysuspicionandintroducehimintotheposition
ofprofessorof ScripturesattheFacultyofTheologyofPragueUniversity.
ln finalpartof thisworkwecomparedtranslationof biblicalversescriticizedbyŠanda
withothertranslationsof bothHejcls timeandcontemporary.Wefindinterestingthatin some
partsthereareremarkablesimilaritiesof Hejcls translationwiththelaterJerusalemBible.On
theotherhand,someotherpartsof thetranslationarenotfollowedby modemscripturalists
anymore.However,Hejcls far-reachingscripturenotesandcommentsremainstilIunequaled.
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